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~¡.¡ r a la Colomhia de oro . ci~ lo y san-
gre. la Colo mhin con cóndor. gorro 
frigio. cuernos d~ abundancia e ist-
mo . A la hipo té t ica y d esa ngrad a 
Co lombia de hoy q ue. en su preca-
rio avance hacia e l futuro. cada vez 
se ace rca más al siglo XIX. 
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De la ciudad y su espacio público 
José Fernando Escobar Á ngel 
Centro de Publicaciones de la 
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La actividad docente, cuando es asu-
mida con dedicación y entrega, ge-
nera búsquedas que afortunadamen-
te reemplazan e n muchos casos la 
investigación. tan poco apoyada en 
este pa ís, para acrecentar e l conoci-
mie nto y comprensión de nuestra 
realidad. E s e l caso del profesor José 
Fernando Escobar, quien a partir de 
su práctica en las materias de dise-
ño urbano, urbanismo y proyectiva. 
e n la facul tad de arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia 
(sede Manizales), construyó una in-
te resante indagació n sobre e l espa-
cio público e n las ciudades de la co-
lo nización antioqueña. 
La publicació n que presenta su 
investigació n está dividida e n tres 
partes. La prime ra está d edicada a 
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rea liza r un recorrido histó rico e n la 
cultura de Occidente . que sirve de 
te ló n de fondo donde ubicar y con-
fro nta r las indagaciones sobre el es-
pacio público en las poblaciones de l 
e nto rno cafe te ro colo mbiano . La 
segunda parte abo rda e l trabajo es-
pecífico de identificació n. compren-
sión y aná lisis de los espacios públi-
cos de las ciud ades q ue ha podido 
tener bajo su mirada a tenta de in-
vestigador durante los últimos tre in-
ta años. Finalmente. la te rcera par-
te presenta las conclusio nes de la 
investigació n. q ue conducen a una 
postura sobre la significació n de la 
ciudad cafe te ra. 
La búsqueda de los orígenes del 
espacio público de las ciudades co-
lombianas, a lo largo de las culturas 
de Occidente, realizada e n la prime-
ra parte de l libro , tiene como obje-
tivo de tecta r, a lo largo de los tiem-
pos, m o d e los pa ra digm á ticos d e 
forma urbana originados en Grecia 
y que han permitido e l dominio de 
los te rrito rios colo nizados. Estos 
modelos paradigmáticos se refieren 
a la noción de plaza cuadrada o rec-
tangula r y las calles que de ella se 
desprenden. como espacios para la 
permanencia y el desplazamiento, y 
que constituyen las dos modalidades 
básicas me diante las cuales las co-
munidades se apropian y reconocen 
su te rritorio. 
En la segunda parte, dedicada a 
la indagación sobre las ciudades de 
la colonizació n cafete ra , e lla se ce n-
tra e n primer lugar e n dilucidar e l 
papel que desempeñan los espacios 
públicos en los asentamie ntos urba-
nos. E ste papel está relacionado con 
la intensidad de uso comunitario de 
plazas-parques centrales, calles y 
m ercados, con la conectividad entre 
e llos y la je rarquía que adquieren 
dentro del conjunto total de lo pú-
blico en los asentamientos. 
La lectura de esta je rarquía per-
mite ide ntificar estructuras que e l 
autor de fine como simples, interme-
dias y complejas, de acue rdo con los 
e lementos que entran en juego y el 
tipo de a rti culación que resul ta de 
su combinación . Así es como pobla-
c ione s como Gu á tica y Salento 
permiten identificar una estructura 
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básica compuesta por una plaza prin-
cipal y una o dos calles adyacentes 
como las más importantes en cuanto 
a su uso comercial y de actividad 
comunitaria en general: Palestina. Vi-
~ 
lla María y Risara lda amplían e l nú-
mero de calles partícipes de la estruc-
tura: y Yiterbo, Quinchía. Marsella. 
Fila ndi a, Supía , C ircas ia . Ne ira, 
Anse rma . Sa nt a Rosa de Caba L 
Montenegro y Quimbaya incorporan 
a tales estructuras simples las man-
zanas donde se localiza e l mercado o 
la estación de vehículos, para confi-
gurar estructuras de mayor dimen-
sión pero sencillas formalmente. 
Como representantes de estruc-
turas intermedias son identificadas 
Riosucio, La Virginia y C hinchiná, 
cuyos espacios públicos se articulan 
en geometrías que involucran for-
mas triangulares y parale las. Dentro 
de las estructuras complejas se en-
cuentran Manizales y Pereira, en las 
cuales intervienen sectores comple-
tos con varias plazas, parques y un 
gran número de calles. 
Como un segundo campo de aná-
lisis se indaga sobre las centralidades 
que se apartan del patrón trabajado 
e n la primera parte, en el cual la 
centralidad está directamente re la-
cionada con el centro tradicional de 
la población. Las centralidades ex-
céntricas o descentradas, que tienen 
su razón de se r en la aparición de los 
barrios, como unidades funcionales 
autónomas que responden al creci-
m iento de los asentamientos para 
dar cabida a l mayor número de po-
bladores que requieren servicios en 
su e ntorno inmediato. Los centros 
de barrio, los centros de sector o los 
centros alternos aparecen como al-
te rnativa a los centros tradicionales. 
Una sola excepción parece confir-
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mar las constantes identificadas: la 
població n de Dosque brad as. que . 
co m o asentamie nto ·•acentrad o" . 
creció como complemento de la ciu-
dad de Pereira. 
Un área de indagación que enri -
quece las dos anteriores es la bús-
queda de la opinión del habitante. 
de los usuarios de los espacios ana-
lizados. con miras a identificar e l uso 
y e l significado que los pobladores 
perciben. la mayor parte de las ve-
ces de manera inconsciente. A este 
respecto. los resultados muestran 
una preponderancia ( 6o%) del uso 
recreativo entendido como espacio 
para el descanso. para la re unión y 
para la distracción. Su uso , además. 
se realiza durante todos los días de 
la semana (56% de los encuestados): 
y a lo largo del día y durante algu-
nas horas de la noche, sin mayor pre-
ponderancia para los encuestados 
(35% y 24%, respectivamente). E n 
relación con el aprecio que se tie ne 
por los espacios públicos motivo de 
la indagación. e l 73% de la pobla-
ción encuestada manifiesta su gusto 
por dichos espacios: este aprecio tie-
ne variaciones en re lación con e l ta-
maño de las poblaciones, con la zona 
altitudinal en que se loca liza y con 
e l estrato socioeconómico d e los 
usuarios. Otra se rie de indagaciones 
sobre la percepció n y valoración de 
los espacios públicos muestran va-
riadas face tas que enriquecen de una 
form a significati va esta indagación. 
En las conclus iones, e l <1 ut o r 
enfatiza la polaridad. de lo público y 
lo privado dado que " una apropia-
da re lación entre ambos es premisa 
necesaria para su adecuado funcio-
namiento". Como resultado, es po-
sible establecer los marcos de refe-
rencia para valorar en su ve rdadera 
dimensió n e l espacio público para 
los sectores, actividades y poblado -
res en distintos niveles pero con igual 
significación para la comprensió n de 
la ciudad. Se compleme ntan estas 
conclusiones con algunas re flexiones 
sobre la forma geométrica presente 
en la conformación de los espacios 
públicos, sobre e l uso de las ca lles. 
de las plazas, de los parques y, como 
noción integral. e l uso de la ciudad 
cafete ra que puede representar una 
ca tegoría muy particular dentro del 
contexto colombiano. Y, en parale-
lo al uso, e l tema de la significación 
de las ca lles. de las plazas. de los 
parq ues y. por ende, de la ciudad 
cafe te ra . 
De la ciudad y su espacio público 
es una cuidadosa y certe ra indaga-
ción sobre e l valor de la noción de 
lugar que fue concre tada por los co-
lo nizadores del siglo XIX y los ha-
bita ntes de l siglo XX sobre una 
agreste topografía en la cordille ra 
Centra l colombiana. Esos lugares 
que aparecie ron como centros de 
referencia para los campesinos de 
distintos recintos geográficos, quie-
nes. en su constante trasega r, com-
pleme nta ro n e n fo rma de ca lles, 
pausadamente al paso de sus recorri-
dos, de su ir y venir durante años, 
decenios y centurias. Hoy día. con-
solidados en plazas; parques y calles 
que configuran pueblos y ciudades 
que muestran un especial dinamis-
mo en aquellos sectores que la tra-
dición comercia l y colectiva precisó 
como los de mayor jerarquía y que 
muestran al visitante lo mejor y más 
característico de la cultura cafe te ra. 
J ORGE CABALLE R O 
De cómo 
del resentimiento 
y la gastritis surgen 
los grandes caudillos 
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No sé si este libro pueda recibir con 
justicia e l subtítulo de A /.ltohiowa-
fía. En cualq uie r caso. es a la va 
mucho más y mucho menos q ue una 
biografía del caudillo libe ra l. Sería 
mejor decir que es la cró nica perio-
dística de multitud de hechos q ue 
sucedieron en este país en la prime-
ra cincuentena de l siglo XX. con una 
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buena ración de comentarios de cor-
te político y una buena dosis de re-
tórica (por momentos nos sentimos 
sumergidos dentro del gran Burun-
dún Burundá de Jo rge Z alamea y 
vemos ese '' karkaj ideológico" del 
que nos habla en alguna parte del 
libro. cuando no a veces en e l oca-
sio nal desliz de llamar al héroe " un 
arcángel' '). 
Con esa fuerte carga de re tó rica. 
podría pensarse que deploro la exis-
tencia de este libro, pero no es así: 
por e l contrario, la alabo y ce lebro 
con cierto entusiasmo. Creo que es 
bueno que en este país existan inte-
lectuales de la talla de Z alamea. ha-
ciendo histo ria de nuestro periodis-
mo y de nuestra política con a ltura. 
cosa que tan pocos hacen. 
Deshilvanado. aunque salpicado 
de anécdotas, e l libro va saltando épo-
cas, desmenuzando más bien ideas, 
historiando conceptos y conflictos 
políticos, comparando hechos de la 
vida dia ria. tratando de descubrir en 
los de ta lles. en papeles o lvidados en 
los é'l rchivos, en te legramas y notas. 
en cartas que supuestamente son de 
amor. al hombre profundo que había 
en Gaitán en un estilo que t rata de 
empareja rse con las biogmfías psico-
lógicas de Stefan Zweig o con las ad-
mirables de André Maurois. con algo 
de Lucien Febvre como historiado r 
de las ideas y algo de Gore Vida! en 
el trazo de su cuadro inmenso de la 
historia de los Estados Unidos. 
La bi og ra fía de Ciaitú n . d ice 
Z alamea. es la autobiografía de un 
pueblo. de manern q ue se dt'dica r<\ 
a trazar la biografía de es~ pueblo . 
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